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表1中 国の金融機関の預金残高のシェア(2001年末)
(億元)
総資産 シ ェア(%) 貸出残高 シェァ(%)預金残高 シェア(%)
国有商業銀行
その他商業銀行
農村信用社
都市信用社
財務公司
103,249
19,306
16,108
7,800
2,237
69.4
13.0
1'
5.2
1.5
72,30769.6
11,51511.1
12,74412.3
5,4965.3
1,8951.8
87,67066.8
15,86512.1
17,27313.2
7,8126.0
2,6252.0
合 計 148,700ioo.o 103,957100.0 131,245100.0
注:1)国 有商業銀行は、中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行。
2)その他の商業銀行は、交通銀行、中信実業銀行、光大銀行、華夏銀行、中国
投資銀行、広東発展銀行、深III発展銀行、深切招商銀行、浦東発展銀行、福建
興業銀行、民生銀行、姻台住宅貯蓄銀行、蛙埠住宅貯蓄銀行。
出所 『中国人民銀行統計季報」より作成。
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AMCによる債権回収の仕組み図1
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表2資 産管理会社の不良債権の買い取りと回収状況(2002年末まで)
信達 華融 長城 東方 合計
不良債権買い取 り累計額(億元) 3,7304,0773,458 2,674 13,939
処理済債権額面金額(億元)
回収額(億元)
回収率(%)
現金回収額(億元)
現金回収率(%)
868
336
38.7
266
30.7
632
273
43.2
198
31.3
1,060
199
18.8
98
9.3
455
206
45.3
112
24.7
3,014
1,013
33.6
675
22.4
出 所:中 国 人 民 銀 行 サ イ ト(http:/!www.pbc,gov.cn/xinwen/)内の 新 聞 欄(http:
www・Pbc・gov.cn/xinwen/detail・asp?id=571)より 作 成 。
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表3中 国のWTO加盟に関わる銀行の市場開放の概要
1越 境取引:以下を除き約束 しない。
(1)その他金融サービス提供者による金融情報の提供及び移転、金融データの処理並
びに関連ソフトウェア。
(2)金融サービス活動についての助言、仲介その他補助的な金融サービス(信用照会・
分析、投資及び資産の調査 ・指導、買収 ・企業再編及び戦略に関する指導。)
2外 貨業務
加盟時より、地理的制限及び顧客制限を撤廃。
3人 民元業務
(1)加盟時より以下のとおり漸次開放し、加盟後5年 以内に地理的制限を撤廃。
①加盟時:上海、深釧、天津、大連
②加盟後1年 以内:広州、珠海、青島、南京、武漢
③加盟後2年 以内:済 南、福州、成都、重慶
④加盟後3年以内:昆 明、北京、慶門
⑤加盟後4年以内:ス ワ トウ、寧波、藩陽、西安
(2)加盟後2年 以内に、中国企業に対 してサービス提供することが可能。
(3)加盟後5年 以内に、中国顧客(人)に対してサービス提供することが可能。なお、
中国の一部地域で人民元業務を許可された外国金融機関は、人民元業務開放地域の
顧客にサービスを提供することが可能。
4ラ イセンス
(1)ライセンス基準は、信用秩序維持のみとする(経済必要性テスト又はライセンス
発給数量制限を含まない)。
(2)加盟後5年 以内に、外資出資比率、業務形態、域内支店及びライセンスを含む外
国金融機関の法的形態を制限する既存の信用秩序維持以外の措置を撤廃。
(3)設立 ・資格要件
①外国銀行の子会社又は外国金融会社の設立:申請前年末の総資産が100億ドル以上
②外国銀行支店の設置:申請前年末の総資産が200億ドル以上
③中国とのJIV銀行又は中国とのJIV金融会社の設立:申請前年末の総資産が100億
ドル以上
④外国金融機関が人民元業務を行うことができる要件
中国で3年 以上業務活動を行い、かつ申請前2年間利益計上している。
5内 国民待遇については、人民元業務に関する地理的制限及び顧客制限を除き、制限
あるいはケース ・バイ ・ケースの承認なしに、内外資企業、外国人及び中国人と取引
できる。
出 所:経 済 産 業 省 対 外 経 済 政 策 総 合 サ イ ト
http:〃www.meti.BoJP!policy/trade」)01icy!wto!accession!data!pdf_tarifpdf
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全面的資本規制
中国
'
独立 した/
金融 政策/
,"
!'
,"
,'
1%
完全変動 日本
相場制
為替の安定
香港 固定相場制
自由な資本移動
自由な
資本移動
独立した
金融政策
固定相場制
(為替の安定)
中国
香港
日本
x
O
O
O
X
O
0
0
x
注)太 字はマ クロ経済 目標 で、三角形の3極 はそれぞれ隣接 する両辺の 目標 を実現 す る
時に採 る制度 であ る。例 えば、 自由な資本移動 と為替 の安 定 を同時に実現 す るに は、
通貨 同盟 また はカレンシー ・ボー ド制 に代表 され る固定相場制 を とり、金融政策 の独
立性 を放棄 しなけれ ばな らない(例:香 港)。
図2国 際金融の トリレンマ
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